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ORBÁN SÁNDOR 
Bevezetés
A mohák, mint a természetben előforduló növénytársulások résztvevői,
r i tkábban alkotói, a florisztikai kompozícióban teljes értékű elemek, s ezzel
cönoszisztematikai és termőhelyi különbségek mutatói (Simon 1957, Juhász — 
Nagy 1959, Pócs és mts-ai 1958, Sz u j k ó - L a c z a 1961, S i m o n - F ü l ö p 1966,
De breezy 1966, 1968, Boros 1968, Simon 1970, 1971, F e h é r - O r b á n 1982).
Ugyanakkor érzékeny indikátorai a környezeti ökológiai viszonyoknak,
amelyben előfordulnak (pl. Boros 1968, Simon — Szerényi 1975, Simon 1970,
Slack 1977, Benson —Evans 1961, Gimingham — Birse 1957, Barkman 1958).
Mégis kevés azoknak a vizsgálatoknak a száma, melyek az élő illetve élettelen
környezet jellemzésére a mohákat is használja. Ennek oka az volt, hogy az
egyes mohák ökológiai, cönológiai, ontogenetikai, szaporodásbiológiai, növe-
kedési sajátosságait kevéssé ismertük, illetve az adatok csupán specialisták
számára voltak hozzáférhetők, de még azok számára sem voltak át tekinthető
rendszerbe foglalva.
Edényes növényekre kidolgoztak egy rendszert, az ún. TWR értékek
szisztémáját (Zólyomi — Précsényi 1964), amely egyik oldalról megadja az
adot t növény ökológiai jellemvonásait, a hőklímához (T), a környezeti ned-
vességhez (W), a ta la j pH-jához való alkalmazkodot tságot (R). Az 1 — 10 fo-
kozatú T skála szerint be lehet sorolni a fa jokat indikátor csoportokba, me-
lyek a t undra vegetációtól (1) az egyenlítői esőerdőkig (10) jelzik az egyes hő-
klímáknak megfelelő zónákat . Ha nincs ilyen indikátor jellegük az adot t fa-
joknak (pl. több zónába egyforma gyakorisággal elterjedtek), akkor az érték 0.
A 0—11 fokozatú W skála a nagyon (extrém) száraz környezettől (0)
a nagyon nedves környezetet (10) sőt vízi körülményeket (11) jelző csoporto-
kat adja meg, melybe növényeink besorolhatók, illetve amely körülményeket
növényeink jeleznek is.
A hat fokozatú R skála a növények tala j pH indikációját jelentik, ahol
a 0 esetében nem muta t a növény alkalmazkodást a ta laj pH-jához, l-hez
erősen savanyú, 2-höz főként savanyú talajokat , 3-hoz gyengén savanyú,
4-hez gyengén savanyútól a lúgosig, 5-höz a lúgostól a neutrális t a la jokat jelző
növényeket sorolhatjuk (Walter 1951).
Ugyanakkor pedig az adott helyen előforduló növények T WR értéke alap-
ján a környezet ökológiai jellemvonására tudunk következtetni, így válnak a 
növények az adott környezet indikátorává.
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Az egyszerű ökológiai alkalmazkodásnál többet jelent a növények stra-
tégiája, amelyet mohákra During (1979) dolgozott ki. A stratégia az ő érté-
kelése szerint is morfológiai, ontogenetikai, reprodukciós biológiai, elterjedési
és migrációs tulajdonságok összességét illetve ezek megjelenését jelenti a kü-
lönböző környezeti körülmények és ezek változásainak megfelelően. Nyilván-
való, hogy az egyes mohák stratégiájának megismerése nagyon sok informá-
ciót rejt magában az adott növényi populáció, valamint az élő és élettelen
környezet viszonyáról.
E dolgozatban közöljük a hazai mohafajok (580) stratégia típusait és
TWR értékeit, amelyeket e dolgozat szerzője (Orbán 1983) kandidátusi érte-
kezésében kidolgozott.
A mellékelt lista alapján lehetővé válik a mohák populáció ökológiai,
cönológiai és szukcessziós vizsgálata, a mohák edényes növénytársulások
struktúrájában betöltött szerepének értelmezése. A virágos növényekhez ha-
sonlóan felhasználhatók a mohák a környezet indikátor növényeiként, az
eddig csupán kvali tatív indikáció statisztikai, matematikai módszerekkel
kvantitatívvá tehető.
Jellemző továbbá a mohákra, hogy indikációs készségük bizonyos hatá-
rok között sokkal nagyobb, érzékenyebb, mint a virágos növényeké. Ezért
bizonyos környezeti faktorok megítélésénél (pl. levegőszennyezettség, talaj-
felszín pH-ja, mi kroki imatikus adottságok, taposás degradációs hatása) a 
virágos növényeknél is jobban használhatók.
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A MAGYARORSZÁGI MOHAFLÓRA FAJAINAK STRATÉGIA
TÍPUSAI ÉS TWR ÉRTÉKEI
F = á t fu tó SL = rövid életű vándorló
C = első megtelepedő LS = hosszú életű vándorló
AS = egyéves vándorló P = évelő állandó
F a j n é v 
Stra-
tégia
t ípus
T W R F a j n é v 
Stra-
tégia
t ípus
T W R
Abietine lla Archid ium
— abie t i na P 5 2 5 — alternifolium SL 4 7 2
Acaulon Asterel la
— mu t i c u m AS 6 2 5 — saccata SL 6 2 5
— t r iq ue t r um AS fi 2 .5 A s t o mum
Aloina — crisp u m C 6 2 5
— aloi( les C 7 1 5 Ath a l amia
- brevirostr is c 6 3 5 — hyal ina SL 2 3 5
— rigida c 7 1 5 At r i ch um
Amblys t eg iu m — an g u s t a t u m P 5 5 2
— j u r a t z k a n u m p 5 6 0 — haussknech t i i P 5 5 2
— serpens p 5 4 0 — u nd u l a tu m P 5 5 0
— v ar i u m p 5 fi 0 Aulacomnium
Amp hid iu r a — a n d r o g yn u m C 5 fi 2
— mougeot i i c 4 5 2 — palust re c 4 9 1
A n ac a m pt o do n Barbi lophozia
— splachnoides p 5 9 — b a r b a t a p 5 5 0
Anast rophyl lun i — floerkei p 5 5 2
- miehaux i i 0 4 5 l Barb u l a
Andreaea — ac ut a c 6 2 5
— rupest r is LS 4 4 2 — fallax c 6 2 5
Aneura — hornschuch iana 0 6 2 5
- p inguis C 5 9 5 — ref lexa c 5 5 5
Anisot hec ium — revo lu ta c fi 2 5
— cr i spum C 5 5 I — sinuosa ü fi 3 5
- rigiduluni C 5 5 r> — ungu ieula ta c fi 2 5
— rufeseens C 5 fi 2 — vinealis c fi 2 5
— schreberanum c 5 5 2 Bar t ramia
— staphyl inun» c 5 5 2 — haller iana p 4 5 4
- va r ium c 5 5 5 — i thyphyl la LS 4 5 2
Anoect angiuui - porniformis P 5 5 2
— ae s t i v um c 4 fi 5 Bazzania
Állomodon — tr i l oba ta P 4 5 1
— a t t e n u a t u s p 5 5 5 Blasia
— longifolius p 5 5 5 — pusil la c 4 i 2
— ros t r a tus p 5 5 5 Blephai 'ostoma
— rugelii p 5 5 4 — t r i chophyl lum c 4 5 1
— vit iculosus p 5 5 5 Blind ia
Anthoceros — ac uta p 4 5 2
— crisp ul us AS 5 7 2 Br ach yd on t ium
— p u n c t a t u s AS 5 7 2 — tr ichodcs c 4 5 2
Anti t r ic hi a Br achy thec i um
— cur t ipendula LS 5 5 2 — albicans p fi 2 0
Apometzgei ' ia — campest re V fi 2 0
— pubescens 0 4 5 5
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A táblázat folytatódik 
F a j n ó v 
St ra -
tégia
t í pus
T W R F a j n é v
Stra-
tégia
t í pus
T w R
— geheebii P 5 5 2 Calliergon
— glareosum P 5 4 5 — cordifol ium P 5 10 4
— mi l de a nu m P 5 7 0 — gigant eum P 3 10 2
— oxyc l adum P 6 5 3 — s t r a mi n e um I ' 3 10 2
— p l u mo s um P 5 6 2 Oalliergonella
— po pu leu m P 5 5 0 — cusp ida ta P 4 9 0
— re f l e xum P 5 5 2 Calypogeia
— rivulare P 5 8 0 — fissá C 5 2
— r u t a b u l u m 1' 5 6 0 — integr ist ipula c 4 7 2
— salebrosiim P 5 5 0 — muel l erana c 4 7 2
— v e l u t i nu m P 5 5 0 — neesiana c 4 6 2
B r y u m — suecica c 4 6 2
— a l p in um C (3 5 2 — t r ichoma ni s c 4 ti 2
— angus t i re te SL 5 5 5 Ca mpto th ec iu m
— ar gen t eum C 5 3 5 — luteseens p 5 l 5
a t r o p u r p u r e u m c 6 5 0 Cainpyl ium
- b a d i u m c 5 5 0 — ca lca reum p 5 3 5
- bicolor c (i 5 0 — chrysophyl lum p 5 5 0
— b i m u m p 5 9 5 — elodes p 5 9 0
— bomholmense c 6 2 0 — polyg amu m p 5 0
— capillare c 5 5 0 - radiealo p 5 0
— caespi t ic ium c 5 4 0 — s t e l l a tu m p 5 10 5
— e i r rh a tu m 0 5 5 0 Campy lopus
— ereber r imum c 5 5 0 — fragil is var .
— elegáns c 4 3 5 pyr i formi s c 5 6 2
- flacc id um c 5 5 0 Campylos te l ium
- funck i i c 5 5 0 — saxicola c 4 5 2
— gemmilucens 6 2 0 Cephalozia
— incl i na tum SL 5 5 0 — bicuspida ta c 5 5 2
— int e rmed i um 5 2 0 — ca t e nu l a t a c 4 5 2
— laevif i lum 5 5 0 — lac inu la ta c 4 5 2
- neodemense p 3 9 0 — lammers i ana c 4 5 2
pallens 0 — lunulifolia c 4 5 2
- pallescens 0 5 5 0 — mac ro s t a ch ya c 4 5 2
— pseudotr i - — pleniceps c 4 5 2
q u e t r u m p 5 9 5 Cephaloziella
rad icu losum 6 2 0 — d iva r i ea ta c 5 3 4
- rudera le 6 2 0 — h a m p e a n a c 5 5 2
- sehleicheri p 4 5 — in teger r ima c 5 4
- st ir toni i 2 — rubel la c 5 2
- torquescens 6 5 0 — s tel lul ifera c 5 2
— t u r b i n a t u m 4 9 5 — s u b d e n t a t a c 4 5 2
— uliginosum SL 5 5 5 Cera todon
c— veronense 5 J0 5 — p u r p u r e u s 0 2
— w a r n e um SL 5 5 Chiloseyphus
— weigelii P 4 0 — pallescens p 0
Bry oery t h roph yllum - po lya nth us 1' 8 0
— recur vi ros t rum 4 Cincii do tus
Bu x b a u mi a — da n ub ic us p 0 ÍJ 5
— aphyl la 5 2 — font ina loides p 0 11 5
— indus ia ta 3 5 2 — nigricans p 0 11 5
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A táblázat folytatása 
F a j ii é v 
Stra-
tégia
t ípus
T W 11 F a j ii é v 
Stra-
tégia
t ípus
T W R
Cirr iphyllum — tophaceus C 0 (i 5
— crassinervium P 4 5 5 — tr ifarius C 5 4 5
— german icum P 4 5 5 Diplophyl lum
— pi l i ferum P 5 (i 0 — albicans C 4 5 2
— reichenbachia- — obtusi fo lium C 4 5 2
n u m P 4 5 0 Diphyscium
— tenuinerve P 5 5 5 — foliosum c 5 5 2
Cl imacium D i t i i c h um
— dendroides P 5 5 2 — flexicaule c 4 2 5
Cnes t rum — heteromal lum c 5 5 2
— schisti c 3 5 1 — pal l idum c 5 5 2
Cololejeunea — pusil lum c 5 5 2
— calcarea LS 5 5 5 Dist ichium
— rosse t t iana LS 5 5 5 — capil laceum p 4 4 5
Conocephalum Drepanocladus
— conicum SL 5 8 0 — aduncus 1' 0 11 0
Coseinodon — exannula tus p 5 9 3
— cribrosus C fi 1 1 — lycopodioides p 5 9 5
Cratoneuron — revolvens p 3 9 5
— c o mm u t a t u m P 5 10 5 — sendtneri p 5 9 5
— f il ic inum P 5 10 5 — unc inatus p 3 R> 2
Ctenidium — verrucosus p 5 9 3
— mollusc um P 4 5 0 E nc a l yp t a
Cynodon t ium — cil iata SL 4 4 2
— polycar pon C 4* 5 2 — s t re ptoca rpa C 5 2 5
— tenel lum c 4 5 2 — vulgaris SL 6 2 5
Dcsma todon E n t o d o n
— cernuus SL 5 3 5 — concinnuus P 5 5 5
Diali tr ichia E p h e m e r u m
— mu c r o n a t a P 7 7 0 — cohaerens AS 5 9 4
Dichodont ium — ser r a tum AS 5 9 2
— pel luc idum C 4 t; 0 Euc la d i um
1 )ieranella — vert ie i l latum C 5 9 5
— cerviculata c 5 5 2 E u r h y n c h i um
— hete romai la c 5 5 2 — pulchel lum P 5 5 0
— subula ta c 5 5 2 — st r i a tu m P 5 5 3
Dic ranodon t ium — ssp. zet te rs ted - P 5 5 3
— d e n u d a t u m c 4 5 2 tii
1 )icranoweisia Fabroni a
— cir ra ta c 4 5 2 — ciliaris P 6 3 4
D ic ra nu m — pusilla 1' 6 3 4
— bonjean i i p 3 (> 2 Fissidens
— f u l v u m p 4 5 2 — adianthoides c 5 9 0
— miihlenbeckii p 4 4 2 — algar vicus c G 5 0
— polyse tum p 4 5 2 — arnoldii c 5 9 5
— scopar ium p 5 5 4 — bryoides c 5 5 0
— spuri u m P 4 5 2 — crassipes c 5 9 5
— viride V 4 5 2 — er i s ta tus c 5 5 0
Didymod on — exiguus c 6 5 4
— cord a tu s c 7 0 5 — exilis c 5 5 0
— rigid ulus c 5 5 5 — mi nu tu lus c 4. 5 0
— spadiceus c 5 5 5
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A táblázat folytatása 
F a j n é v 
St ra-
tégia
t í pus
T W R F a j n é v 
Stra-
tégia
t ípu s
T W R
— osmundoides C 4 10 3 Honialot hecium
— taxifolius C 5 5 0 — ph i l ippeanum P 4 5 5
Fon t ina l i s • — se riceum P 5 2 5
— ant ipyre t ica P 5 11 4 Homomall iurn
— hypnoide s P 5 11 4 — i n e u r v a t u m P 5 5 0
Fossombronia Hygroamblys teg ium
— foveola ta AS 5 9 2 — f luvia t i l e P 0 11 0
— pusilla AS 5 9 2 — t e n a x P 0 11 0
— wondraczekii AS 5 9 2 H y g r o h y p n u m
Frul l an i a — lurid urn P 5 8 0
— di la t ata C 5 3 0 Hy loc omi um
— fragilifolia c 4 5 2 — breviros t re I' 4 5 2
— inf l a t a c 6 3 4 — splende ns P 4 5 2
— jackii c 4 5 3 H y me n o s t o m u m
— tamar i sc i p 4 5 3 — mi cr os to mum SL 5 3 0
F u n a r i a — rost e l l a tum SL 5 3 2
— faseicularis SL 0 2 0 - tor t i l e C 6 2 5
— hungari ca SL 5 2 5 H ymen o s t y l iu m
— hygromet r ica F 0 3 0 — recurvirost re c 4 7 5
— muehlenberg i i SL 6 2 5 H y p n u m
— ob tusa SL 6 2 4 — cupress iforme p 0 3 0
— pulehella SL 6 2 0 — fert i le p 4 5 2
Griramia — l indbergii p 5 6 2
— c o m mu t a t a C 5 ! 2 — palieseens p 5 5 2
— donn iana c 5 1 2 — vaucher i p 4 2 5
— f laccida c 5 1 2 Isopt e r yg ium
— funal is c 2 5 2 — elegáns p 4 5 2
— h a r t ma n n i c 5 5 2 — rnuel leranum p 4 5 2
— laevigata c 5 2 2 — pulehel lum p 2 5 5
— ovális C 4 2 2 — seligeri p 5 5 2
— plagiopodia c 6 1 2 Isothec ium
— pulv inat a c 5 0 5 — myosuroides p 5 5 2
— sessi tana c 2 2 2 — v iv i pa r um p 5 5 2
— tere t inervia c 5 2 0 Jamesonie l la
- te rgest ina c 0 1 5 — a u tu m n a l i s c 4 5 2
- ti ' ichophylla c 5 4 2 J ungerma nnia
Gymiioeolea — a t n ak a v an a c 4 5 2
inf l at a C 4 7 2 — a t rov irens c 4 Ö 5
G ymn os t o mu m — caespitioia c 4 () 2
— aeruginosum c 5 6 5 — graeil l ima c 5 5 2
— calcareum c 5 6 5 — hya l ina c 4 5 2
Gyroweisia — le ian tha c 4 5 2
— tenuis c 5 6 2 — pu mi l a c 4 5 2
Hedwigia — sphaeroca rp a c 4 (5 2
— ciliata LS 5 2 2 — su bul a t a c 4 5 2
Hel od ium Lejeunea
— blandowii p 2 10 2 — cavifo l ia LS 4 5 4
Hete rocl ad ium Lepidozia
— dimo rphum 1» 5 5 2 — r e p t a n s p 4 5 2
Homal i a L e p t o b r y u m
— t r ichomanoides p 5 5 0 — pyr i í or ine c 0 5 0
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A táblázat folytatása 
F a j n é v
Stra-
tégia
t ípus
T W R F a j n é v 
Stra-
tégia
t ípu s
T W R
L e p t o d i c t y u m Mni ob ry um
— koehii P 5 9 0 — de l i ea tu lum C 5 6 0
— r i pa r i um P 5 10 0 — wahlenbergii C 5 ö 5
Le p tod on Milium
— smithi i P 7 5 2 — a mbiguu in LS 2 5 0
Leskea — hornu in LS 4 5 2
— polyc a rpa P 5 5 5 — ma r g i n a t u m LS 4 5 0
Leskeella —• spinulosuin LS ;} 5 2
— nervosa P 5 5 0 •—- stel lare LS 4 5 0
Le ucob ryu i n — thomsoni i LS 4 5 5
— g l au cu m P 4 6 2 Myurella
— jun ipe ro ideum P 4 6 2 — julacea P 2 5 5
Leucodon N a r d i a
— sciuroides LS 6 2 0 — gesc yphus C 4 5 2
Lophoeolea — inseeta 4 5 2
— a la t a P 5 ü 3 — soalaris 4 5 2
1 úi l en t a t a P 5 5 3 Neckera
— eus p i da t a P 5 6 3 — besseri I ' 6 5 5
— he te rophyl la P 5 6 2 —- co inp la na t a p 5 5 0
— minor C 5 5 0 — ci'ispa p 5 5 5
Lophozia — pennát a p 5 5 0
- ascendens 4 5 2 — pumil a p 5
— badensi s 5 Nowellia
— bic rena ta 5 5 — curvifolia 4 5 2
- coliaris 4 5 Oil hodicranuin
— exeisa 5 5 :Í — flagellare 4 5 2
— g u t t u l a t a 4 5 2 — m o n t a n u m 4 5 2
- incisa 4 5 2 — tau r i eum 4 5 2
— longidens 4 5 2 Ortho thee ium
— ob tusa 4 5 2 — in tr i ea tum p 2 5
— sudet ica 4 I) 2 Or thot r ichum
— ventr icosa 5 5 2 — aff ine 5 2 0
— vvenzelii 4 5 2 — anoma lum 5 2 0
Lunu lar i a — cupu la tum 5 2 5
— cruc ia ta 7 0 — diapha num 5 2 5
Mann ia — g ym n os t omu m 5 2 0
— f rag rans SL 2 5 - lyellii LS 5 :T 0
— t r i a ndr a SL 2 5 — obtusi folium 5 2
March an t ia — j^allens 5 2 0
— polymorpha 0 — pumi lum 2 0
Marsupella — rogeri 5 2 0
- funeki i 4 5 2 — rupest re 5 2 0
— emar gina ta 4 5 2 — scanieuin 5 2 0
— hungar iea 4 5 2 — speeiosum L S 5 2 0
— sprucei 4 5 2 — ste l la tum 5 2 0
Meesia — s t ra mineum 5 2 0
— t r i que t ra LS 2 10 0 — str i a tum LS 5 2 0
Metzgeria — tenel lum 5 2 0
— c o n j u g a t a 4 5 — urnigeruin 4 5 2
— f u r c a t a 5 5 :Í Oxymi t r a
— simplex 4 5 — paleacua SL 6 2 0
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A táblázat folytatása 
F a j n ó v 
Stra-
tégia
t ípus
T W R F a j n é v
Stra-
tégia
t ípus
T W R
Oxyr rhynchium — dent i cu la tum P 5 5 2
— hians p 5 5 0 — lae tum P 5 5 2
— praelongum p 5 5 2 — neglec tum P 5 5 2
— pumi l um p 6 5 5 — pla t yphyl lum P 5 5 2
— schleicheri p 5 5 0 — roeseanum P 5 5 3
— speciosum p 7 5 5 — r ut he i P 5 7 2
— swartzi i p 5 5 0 — succulentum P 5 5 2
Oxys tegus — u n d u l a t um 1' 3 6 2
— tenuirostr is C 5 5 2 Pla tyd i c t i a
Para l eucobryum — confervoides P 4 5 5
— longifolium P 4 5 2 — jungerman-
Ped inophyl lum nioides P 2 0 5
— in t e r rup tum C 4 5 5 — subti li s P 5 5 0
Pell ia P l a t y gyr i u m
— endiviifolia SL 5 9 0 — repens C 5 5 0
— epiphylla SL 5 9 2 P la t y hy p ni d i um
Phaeoceros — riparioides P 5 10 5
— Carolinian us AS 5 7 2 Pleur id ium
P ha sc u m — a c u m i n a t u m SL 5 2 0
— curvicolle AS 6 1 5 — su bu l a tu m SL 5 2 0
— cuspidatum AS (i 2 5 Pleurochaete
— f loe rkeanum AS ti 2 5 — squarrosa C 8 1 5
Philonot i s Pl eu rozium
— caespitosa LS 5 10 — schreberi P 4 5 2
— ualcarea LS 5 10 5 Po g o n a t u m
— capillaris LS 5 7 3 — aloides c 5 5 2
— fon tana LS 5 10 0 — n a n u m c 5 5 2
— marchica LS 5 10 5 — urnigerum c 4 5 2
Physcornitrel la Poh l ia
— paten s AS 5 5 0 — bulbi fera c 5 5 2
Physcomi t r ium — camptot rache l a c 5 5 2
— eurys tomum AS 5 6 0 — c ru da c 4 5 0
— pyr i forme AS 5 t> 0 — drummondi i c 5 5 2
— sphaerieum AS 5 0 0 — elongata c 4 5 2
Pla giobryum — lutescens c 5 5 2
— zierii LS 4 5 2 — n u t a n s c 5 5 2
Plagiochila Po ly t r ic has t r um
— asplenioides P 4 5 2 — alp inu m p 2 5 2
— porelloides P 5 5 0 — formosurn p 5 5 2
Plag iomnium — longise tum p 5 5 2
— af f ine LS 4 5 2 Po ly t r i ohum
— cuspida tum LS 5 5 0 — commune p 0 10 2
— e la tum LS 4 10 0 — juniperinuin p 0 3 2
— ellipt icum LS 4 5 0 — pil iferum p 0 2 2
— me d iu m LS 4 7 2 Porella
— ros t ra t um LS 5 5 0 — arbor is-vi tae LS 4 5 0
— un d u l a t u m LS 5 5 0 — bauer i LS 4 5 0
Plagiopus — cordeana LS 4 7 2
— oederi LS 4 5 5 — pla typhyl la LS 5 4 0
Plagiothecium — platyphyl lo idea LS 4 5 0
— curvifolium P 5 5 2
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F a j n é v
St ra-
tég ia
t í pu s
T W R F a j n é v 
Stra-
tégia
t í pus
T W R
Po t t ia R h y nchostegie lla
— bryoides AS tí 2 5 — compac ta P 5 3 5
— dava l l i ana AS 8 4 5 — curviseta P ti 6 0
— heimii SL 0 2 5 — jaquinii P 5 9 0
— in te rm edi a SL 6 2 0 — tenella P 6 5 5
— laneeola ta SL 6 2 5 Rh ync h os t e g iu m
— s t a r ke a n a SL 6 2 5 — co nfe r tum P 6 5 0
— t r u n c a t a SL 6 4 0 — me g a po l i t a n um P 6 3 0
Preissia — muraié P 6 5 5
— q u a d r a t a SL 4 5 0 — ro tundi fo l ium P 4 6 0
Pse ud e phe me ru tn Rh y t i d i ade lph us
— axil lare SL 6 ti 3 — squarrosus P 5 5
Pseudoleskea — t r i q ue t ru s P 5 3
— inc ur va t a P 2 5 2 R h y t i d iu m
— s av ia na P 7 2 — rugós u m P 2 5
Pse udoleskeella Riccard i a
— c a t e nul a t a P 4 3 5 — chamaedr i fol ia 5 7 2
Pseudosc le ropodium — inc u rv at a 7 2
— p u r u m P 5 5 3 — la ti frons 4 5 2
Pte rogon ium — mu l t i f i da 5 7 2
— gracile L S 6 5 2 — pa l ma t a 4 5 2
P t e r y g o ne u r u m Riccia
— lame l l a tum SL 6 1 5 — bi furca AS 5 7 4
— o v a t u m SL 6 1 5 — cana l icu la ta AS 6 7 0
— subsessile SL 6 1 5 — cavernosa AS 5 7 0
P te ry gyna n t l rum — ciliata AS 6 2 0
— f il iforme P 5 5 2 — ciliifera AS 6 2 0
Pt i l id ium — duplex AS 5 7 0
p ulch er r imum L S 4 5 2 — f lu i tans AS 0 11 3
Pt i l ium — frost i i AS 5 7 0
— cris ta-cast rensis P 2 5 3 — glauea AS 6 7 0
Pylais ia — gouge t ia na AS 6 7 0
— p o l ya n t h a P 4 0 — huebener ia na AS 10 2
Py r a mi d u l a — papil losa AS 6 2
— te t r a g o ma AS 6 2 0 — r hena n a AS 7 0
Ra co m i t r i um — soroearpa AS 6 2 0
— a qu a t i c u m P 2 5 2 — subbi furca AS 6 2
— canescens 5 2 2 — warns tor f i i AS 6 7 2
— heterost icl ium P 4 2 Ricciocarpus
R a d u l a — n a t a ns AS 0 11 0
— c o mpl a n a t a LS 4 0 Saelania
— l indbergiana L S 2 5 2 — glaucescens 4 5 2
Reboul i a Scapan ia
— hemisphaer ica SL 4 5 0 — aequi loba 4 5
Rhabdoweis ia — ap icu la ta 4 2
— f ug a x 4 5 2 — aspera 4 5
Rh iz om n ium — calcicola 4
— p u n c t a t u m LS 7 4 — c ur ta 5 2
R h o d o b r y u m — irrigua 4 6 2
— ontar iense P 5 2 0 — l ingula ta 4 5 2
— ro seu m P 4 5 2 — m uc ro n a t a 5 5 2
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Stra- Stra-
F a j n é v tégia
t ípus
T W R F a j n é v tégia
típilS
T W R
— nemorea C 4 5 2 Ti mnia
— parvifol ia C 4 5 2 — aus t r i aca P 2 5 5
— scandica C 4 5 2 — bavar i ca P 4 5 5
— umbrosa C 4 5 2 T o m e n t h y p n u m
— undu la ta C 4 9 2 — ni t ens P 4 10 0
Schist idium Torte l la
— a po c ar pu m 0 3 0 — f lavovirens C 8 2 5
Scorpid ium — incl inata 6 2 5
— scorpioides p 4 11 0 — tor tuosa 5 2 5
Seligeria To r t i ila
- calcarea 4 5 5 — atrovirens 6 0
— donniana 4 5 5 — inermis 6 2 0
— pusilla 4 5 5 — intermedia 6 2 5
— recurv ata 4 5 — laevipila 5 2 5
Sphaerocarpos — latifol ia 5 :Í 5
— tex anus AS 6 7 2 — muoronifol ia 2 5 2
Sp ha g nu m — mura li s ő 2 0
— centrale P 5 11 1 — papillosa 5 5
— c om p a c t um P 4 10 1 — pr ineeps I 2 5
— e onto r tu m P 5 1 1 1 — rural is 5 1 5
— f im br i a tu m P 4 11 1 — s ubu la t a 4 0
— girgensohnii P 3 J 1 l — velenovskyi 5 0 5
— mage llan icum P 0 1 1 1 — virescens 5 5
- nemor eum P 5 10 1 Triehooolea
— ob tusum I' 5 10 1 — tomente l la p 4 7 3
- pa lust re P 5 10 2 Tr iehodon
- p l a ty phy l lu m P 5 10 3 - eyl indricus 5 5 2
- p lumul osum P 5 10 I T r i e h os t omum
— quinq uef a r ium P 5 10 l — b r ac h yd on t iu m 5
— r ec ur vum p 5 11 l — cri spulum 6 2 5
- r obu s tu m p 5 10 l T r i t oma r i a
— squar rosum p 5 11 1 — exsecta 4 5 2
— su bsee undu m p 5 10 1 — exsecti formis 4 5 2
— teres p 5 10 l — q u in qu e de n ta t a 4 5 2
Sphenolobus Ulo t a
— m inut u s 4 5 2 — bruchi i LS 5 5 3
St reb lo t r ichum — e oa rc t a ta 5 5 3
— co nvolu t um 5 2 5 — cr ispa LS 5 5 0
Te t raphi s — cr ispula LS 5 5 0
— pellucida 4 5 2 — hutchinsiae C 5 5 0
T ha in no br yum Weissia
— a lopecurum p 5 6 5 — cont roversa C 5 0
T hui d iu m — fa llax 6 2 5
— recogni tum p 5 5 0 — rut i lans SL fi 4 0
— tama r i sc in um p 5 5 2 Zygodon
— viridissimus 0 6 5 2
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